



PUHELIMET: 351 & 190 ISOKATU 33 Sähköosoite: VERKKO
Pohjois-Suomen vunsasvavasioisin Urheiluliike.
01.11.1923
Luistimia Nurmis—Sport ilman niklausta N:o 220. N:oita 20-—26 pari Smk. 35:
» niklattu » 221. » 21—28 » » 48:
» » » 226/11 » 22—28 » » 55:
» Record niklattu » 304 » 23—27 » » 110:
» Hockey » »1571 » 25—27 » » 215:
» ilm. nikl. » 30 CVR » 22—28 » » 20:
Luistimen kantarautoja ruuveineen » » 1:
Luistimen avaimia Nurmis-kantaluistimille » ■> 2: —
» vieteriluistimille » » 1:50
Luistinremmejä ruskeasta platti nahkasta, 14X550 mm. ...» » 6:50
» » » 16x550 » ...» » 7:--
» » » N:o 556 b . . . . » » 13:
Jääpalloilupalloja rihmakudosta tavallisia N:o 1 » » 13:
» punasia N:o 2 » » 14:50
Jääpalloilumailoja rottinkivarrella nahkakierteellä, valmis . . kpl. » 45:
mailanteriä saarnista » » 11:50
mailan rottinkivarsia » » 8:50
Luistinkenkiä Hockey- ja pikaluist. vart., vasikka-boxista, mustia pari » 112:
» » » » krominahkaisia ...» » 98:
Paulakenkiä Oulun malli, extra laatu kaikkia suuruuksia . . » » 165:
» » prima » » » . . » » 135:
Hiihtopieksuja leveäkärkinen, mustia tai ruskeita, Ruotsissa .
ja Suomessa erittäin pidetty malli N:o 35—39 ...» » 165:
Samoin » 40—44 . » » 170:
Poronkoipikenkiä Miesten, suurin koko » » 160:
Naisten keski » » » 150;
Lasten pienin » » » 125:
Miesten pitkillä varsilla, koristeilla ...» » 350:
» säpikkäitä, ilman teriä ...... » 320:
Kengän pauloja koko villasia, lev. 42 mm. N:o 186/2 . . . . » » 16:
» j> » 42 » » 186/3 . . . . » » 16:
» » » 42 » » 186/4 . . . . » » 16:
» » » 45 » » pit. 130 cm. . » » 14:
Huopasyylinkiä koko villaisia, parasta laatua, miesten ...» » 21:-
» » » » naisten ...» » 20:
» » » » poikain ...» » 19:
Hiihtokintaita Kustaa Adolf-käsineitä, rusk. lammasnahasta . » » 30:
» » » » » naisi » » 28:
» » » » » poik. » » 24:
» » » » » lasten » » 20:
Suksen mäystimiä koneremmi nahasta 200 x25 mm. ...... » 6:
» » 220x27 » » » 7:
» » 225 x25 » » » 6:50
» » 220x30 » » » 7:
Suksikumia Sileäpintaista, joko punasta tai harmajaa valmiiksi
leikatuissa päläkseen sopivissa kappaleissa N:o 1 . . pari Smk. 4:50
Samoin, rypyläpintaista .......» 2 . - » » 5:50
Samoin, raitaista . . .- » 3 . . » » 6:
Samoin, » » kappaleissa » 5 . . kpl. » 7:
Samoin, kalossinpohja pintaista .... » 5 ... kg. » 35:
Samaa kumia suurissa levyissä N:o 2 kg. » 30:
» » » » » 3 ......» » 32:
Suksivoiteita Oy. Verkon »Ennätys«, suoja- ja pakkaskelille . kpl. » 2:
Koskenkorvan » » » » • » » 2:
Ryhäsen »Savonsalaisuus« » » » • » » 1:50
» » viti- ja karkealle kelille . » » 1:50
Sandbergän »Blikst», luistaa 1 12° » » 2:50
Norjalaista »Bratlie« pakkaskelille pak. » 10:
» » lauhalle » » » 15:
Kotimaista »Holmenkollem pakkaskelille ..... » » 7:
» » lauhalle » » 7;
» » vesi- ja hankikeliä varten » » 10:
Suksisauvan sompia Kettingistä, mänttinahkoilla, hyvin valm., pari » 7:
Sama, mutta pienempi koko » » 6:
Suksisauvan piikkiä karaistua terästä, suoria ja vääriä . . » » —:80





Tuplaheloja . . . . —:3 O —:4 O —:5 O —: 60 —:7 O netto.
Suksia.
Erittäin pidetyt pikasukset.
H aapaveden suksia 9V8 —10 B'/ a —9 7‘/a —8 6Va —7 jalan
Extra Smk. 205: 190: 170: 138:
,
Prima » 150: 140: . 126: 98:
Sekunda » 98:— 94: 87: — 74:
Ihanne suksia suositellaan parhaimpina sileähkön murtomaan suksina..
3
Ihanne suksia 9*4— 10 SV.— 9 77»—8 _ 674— 7 jalan.
Extra Smk. 215: 200: 178: 144:
Prima » 158: 147: 133: 105:
Sekunda » 105: — 100-’ — 94: 81:
Sotilas- ja matkailusukset.
Sotilassuksia B'4 8 7% 7 6',4 jalan.
Extra Smk. 195: 178: 175: 150: 148:
Prima » 157: 147: 145: 119: 116:
Sekunda » 126: 119: 116: 105: 103:
Leveys jalansijan kohdalta 7—77. cm., kärjestä B—9 cm. ja kannasta 7*4—8 cm.
Sopii kaikenlaisille murtomaille.
Kilpailu murtomaasuksia, Lampisen malli.
Kilpailusi! k siä murtomaa
hiihtoa varten.- 814 8_ _ 7*4 jalan.
Extra Smk. 215: 196: — 196:
Prima » 173: 162: 162;
Sekunda » 162: 155: 155:
Leveys: jalansijan kohdalta 5„ cm., kärjestä 7 cm. ja kannasta 6,,, cm. Vaikealle
murtomaalle erikoisen sovelias kilpasuksi.
Lasten suksia (Kärnän malli.)
_B_ __ 77. 7 67. 5'4 —6 5 4 jalan
Extra Smk. 98:— 91:— 84:— 77: 70:— 63: 56:
Prima » 91: — 84: — 77: 70: — 63: 56: — 49:
Sekunda » 77: 70:— 63: 56: 49: 42: 35:
4
Kajaanin metsäsuksia.
. Paras metsänkävijöille. Leveys B—9V28 —9V2 cm.
lO 9% 9 BV2 8 jalan.
Extra Smk. 225: 215: 205: 195: 190:
Prima » 205: 190: 175: 165: 155:
Sekunda » 195: 180: 165: 155: 140:
Suksenpainin.
Jokaisen suksen omistajan tulee varustaa itselleen suksen painin.
Suksen painin maksaa 21 mk. parilta.
Suksisauvoja.
Somparenkaat rottinkia, mänttinahkoitus. Kaikki sauvat pit-
killä somman yläpuolelle ulottuvilla heloilla ja tuplaheloilla
varustettu. Piikit parasta laatua.
Bamburuokoset
Aikaisten, pituus 170—180 cm., pari Smk. 35:
Nuorten » 150—160 » » » 30:
Poikain » 130—140 » » » 25:
Samat, mutta täplikkäisestä bambusta 3 mk. kalliimmat parilta.
Haapasia, soikeita, Extra pituus 160—170 cm., pari Smk. 38:
» » » 140—150 » » » 35:
» Prima » 160—170 » » » 33:
» » * 140—150 » » » 30:
Petäjäisiä,pyöreitä, Extra » 160—170 » » » 25:
» » » 140—150 » » » 23:
» » » 120—130 » » » 20:
» Prima » 160—170 » » » 20:
» » » 140—150 » » » 16:












N:o 356 100 cm. pituinen Smk. 55:
•> 355 85 » » » 53:
N:o 1. Jalakset 1l/2 x s/16” engl. viputerästä, jal. pituus 250 cm. . . Smk. 130:
» 2. » 11/4 x 3/16 ” » » » » 200 » • • » 115:
» 3. » IV* X Vie” » » » » 160 » ■ • » 95:
» 4. » 1x V’ » » » » 130 »• • » 80:
Lastenreet.
jalakset ja alaosa terästä ja rau-
taa, muut osat koivua. Maalatut
valkeiksi emaljilakalla.
N:o 302. jalakset T-terästä
Hinta Smk. 170:
N:o 304. jalakset T-terästä, Val-
koseksi maalattu. Smk. 215:




Kamelin villaa. Suurin koko ....Smk. 125: — 125;-
» » Keski ’> » 105: 105:
» » Poikain » » 83: — 80:
» » Lasten » » 50: 50:
Oy. Verkko, Oulu




Kaikki lähetykset tapahtuvat jälkivaatimuksella, postietuannilla tai etukäteis
maksua vastaan ja vastaanottajan vastuulla.
Vakuutuksesta huolehditaan erityisestä pyynnöstä tilaajan laskuun.
Rahdit ja postimaksut maksaa vastaanottaja.
Oulu Hj. Salmelan kirjapaino 1923
